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Sampled Coral Microatolls: Location and Information Table S1
Head Name Site Name Collected Latitude Longitude Mod/Fsl Genus 2004 Uplift (cm)
USL-1 USL-A Jun 2006 2.70612 95.75935 Modern Porites 125 ± 15
USL-2 USL-A Jun 2006 2.70767 95.76317 Fossil Porites 125 ± 15
LDL-1 LDL-A Jun 2006 2.74791 95.71538 Modern Porites 153 ± 10
LDL-2 LDL-A Jun 2006 2.74876 95.71473 Fossil Porites 153 ± 10
LDL-3 LDL-B Jul 2007 2.74864 95.70136 Fossil Porites
LDL-4 LDL-B Jul 2007 2.74984 95.70072 Fossil Porites
LDL-5 LDL-B Jul 2007 2.74862 95.70066 Fossil Porites
LNG-1 LNG-A Jun 2006 2.82592 95.72130 Modern Porites 142 ± 10
LNG-2 LNG-A Jun 2006 2.82571 95.72211 Fossil Porites 142 ± 10
LKP-1 LKP-A Jun 2006 2.86160 95.76324 Modern Porites 123 ± 15
LKP-2 LKP-A Jun 2006 2.85848 95.76419 Fossil Porites 123 ± 15
LKP-3 LKP-B Jul 2007 2.87715 95.76522 Fossil Porites ~ 100
LKP-4 LKP-B Jul 2007 2.87585 95.76546 Fossil Porites ~ 100
LKP-5 LKP-B Jul 2007 2.87596 95.76525 Fossil Porites ~ 100
LKP-6 LKP-B Jul 2007 2.87749 95.76500 Fossil Goniastrea ~ 100
LKP-7 LKP-B Jul 2007 2.87722 95.76493 Fossil Goniastrea ~ 100
LKP-8 LKP-B Jul 2007 2.87656 95.76526 Fossil Porites ~ 100
LKP-9 LKP-B Jul 2007 2.87568 95.76475 Modern Porites ~ 100
LKP-10 LKP-C Feb 2009 2.86960 95.76646 Fossil Porites 105 ± 6
LWK-1 LWK-A Jun 2005 2.92835 95.80513 Modern Porites 44 ± 12
LWK-2 LWK-B Jul 2007 2.92833 95.79069 Fossil Porites
LWK-3 LWK-B Jul 2007 2.92827 95.79091 Fossil Porites
LWK-4 LWK-B Jul 2007 2.92740 95.79346 Fossil Porites
LWK-5 LWK-B Jul 2007 2.92737 95.79480 Fossil Porites
USG-1 USG-A Jul 2007 2.91213 95.86741 Modern Porites ~ 25
USG-2 USG-A Jul 2007 2.91270 95.86915 Fossil Porites ~ 25
USG-3 USG-A Jul 2007 2.91260 95.86856 Fossil Porites ~ 25
PST-1 PST-A Feb 2009 2.96635 95.40056 Fossil Porites
